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Ziel
 Erstellung eines personalisierbaren 
Informationsportals 
• zur Bündelung (Aggregation) und 
• Koppelung (MashUp)
heterogener Datenquellen mit 
• simultaner Suche
• unter Verwendung von SemanticWeb Technologie.
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Ausgangspunkt
• Informationsrecherchen über Portale finden in 
einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen  und in 




• Häufig lenken Suchergebnisse in eine Richtung, 
die entweder vertieft oder erweitert werden soll.
• Hier kam die















• Viele Informationsaggregatoren (Netvibes, 
iGoogle, webjam) erlauben die Bündelung 
von Information über Widgets, aber nicht 
die Suche in mehreren 
Informationsquellen.
• Wie können die unterschiedlichen 
Umgebungen zusammengeführt und eine 




• Wie kann eine Suchverfeinerung 
– durch Zugriff auf bibliographische Ontologien,
– ausgehend von einem Suchergebnis
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 Fragen ?
 Demo !
 Kontakt: rene.schneider@hesge.ch
